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BOGYAY TAMÁS 
A S Z E N T KORONA MINT A MAGYAR TÖRTÉNELEM FORRÁSA 
ÉS S Z E R E P L Ő J E 
A nemzetközi ku ta t á sban i s köz i smer t t ény , hogy a magyar királyok 
koroná ja különleges he lye t foglal el «z európai uralkodói jelvények kö-
zött . E l s ő s o r b a n közjogi je lentősége miat t . Az í rot t f o r r á s o k a 12. 
század második fele ó ta tanúskodnak a r r ó l , hogy M a g y a r o r s z á g u ra lko-
dóját csak egy bizonyos koronával lehete t t é rvényesen k i rá l lyá avatni , 
é s a 13. s zázad végétől nincs k é t s é g , hogy ez a korona azonos volt a 
ma is meglévő s z e n t k o r o n á v a l . Ilyen közjogi j e len tősége Európában 
még csak a német- római birodalom c s á s z á r i ko roná j ának vol t . / I / 
Nem kevésbé különleges s z e r p e t kapot t a szent ko rona , mint t ö r t éne l -
mi f o r r á s i s . Az u ra lkodó i r e p r e z e n t á c i ó e szköze inek , pecsé teknek , 
pénzeknek , c ímereknek , de e l s ő s o r b a n a koronázás i jelvényeknek 
tör ténet i f o r r á s k é n t való f e l h a s z n á l á s a elég ú j dolog, vol taképp csak 
a. két v i lágháború között fe j lődöt t külön tudományággá. A szent koro-
na a z o n b a n , amelyről 1613-ban jelent meg fiz e lső könyv / 2 / , már 
1739-ben mint tör ténelmi é r v s z e r e p e l t . Az iglói szü le tésű Schwarz 
G o t t f r i e d , aki 1735-től Németo r szágban é l t , é s odakint lu te ránus s z u -
per in tendens és p r o f e s s z o r l e t t , ekkor j e len te t te meg l í a l l e -ban é r t e -
kezését / 3 / , amelyben az t b izonyí to t ta , hogy a magyarok a k e r e s z t é n y -
séget nem Rómától , hanem, a 10. s zázadban , Bi zonc tói kap ták . Bizo-
nyítékul fe lhozta - a gö rög f o r r á s o k mel lett - a szent ko roná t , amelyet 
- s z e r i n t e - a fe l i ra tok tanúsága s z e r i n t , Bíborban szü le te t t Konstan-
tin c s á s z á r a jándékozot t Gézának , Szen t István ap j ának . Schwarz 
Got t f r i ed tudta , hogy á l l í t á s á v a l d a r á z s f é s z e k b e nyúl , é s ezért, művé-
nek M a g y a r o r s z á g r a küldött pé ldányai ra álnevet nyomatot t : Gábriel de 
juxta H o r n a d , Valóban e z z e l indult el a s z e n t k o r o n a e r e d e t é r ő l a nagy 
vi ta , amelyben a p ro t e s t ánsok Róma-ell enessége a fe lv i lágosodás s z e l -
lemével pá rosu lva támadta a korona s z e n t i s t v á n i hagyományát . 
A vita r é s z l e t e i t i smer t e tn i nincs időnk. Elég annyi , hogy első c s ú c s -
pontját az 1790-es években é r t e e l , miután f i . József a bécs i k i n c s t á r b a 
vitetett s z e nt k o r o n á t , közvet len ha lá la előtt v i sszaküld te Budá ra . Az 
1790-ben, majd 1792-ben i s k ö z s z e m l é r e k i te t t koronát a magyar tudó-
sok a laposabban s zemügyre vehe t ték . 1790 óta beszélhetünk tudományos 
s z e n t k o r o n a - k u t a t á s r ó l . A görög f e l i r a toka t Weszprémi István , d e b r e c e -
ni orvos / 4 / é s Horányi Elek pesti p i a r i s t a tanár / 5 / o lvas ta el é s te t te 
e lő szö r k ö z z é . Weszprémi i smer te föl a hátsó oldalon Dukasz Mihály 
bizánci c s á s z á r t é s I . Géza k i r á l y t . 
I . F e r e n c k o r o n á z á s a után , 1792 jún iusában , egy négytagú vegyes -
bizot t ság v izsgá l ta meg a ko roná t . Két katol ikus , egy evangélikus é s 
egy r e fo rmá tus tagja vo l t , de a görög fe l i ra tokhoz bevontak két görög-
keleti főpapot i s . így s ike rü l t a s z e n t k o r o n á t kiemelni a fe lekezet i 
e l lentétek á lda t lan l égkö rébő l . 
A v izsgá la t eredményei t a bizot tság v e z e t ő j e , Kol le r József pécsi 
kanonok fogla l ta ö s s z e 1800-ban megjelent könyvében / 6 / , amely kö-
zel másfé l é v s z á z a d r a a lap ja lett a s z e n t k o r o n a - k u t a t á s n a k . Azóta fo-
galom a "co rona g r a e c a " , a görög k o r o n a , és a "corona l a t ina" , a 
lat in k o r o n a . Az e l ső mint Dukasz Mihály ajándéka I . Gézának , a má-
sodik mint I I . S z i l v e s z t e r pápa adománya Szent Istvánnak. Schwarz Got t -
f r i ed t é t e l e , a szent k o r o n a , mint a magyar k e r e s z t é n y s é g keleti e r e d e -
tének b izony í t éka , többé szóba sem jöhe t e t t . 1937- ig , Bárányné O b e r -
schal l Magda f e l l ép t é ig , senkinek sem jutot t eszébe ké t ségbe vonni, 
hogy a görög korona I . Géza Bizáncból k a p o t t f e l ség je lvénye volt . 
A f e l s ő r é s z képeiből és la t in f e l i r a t a ibó l azonban semmit sem l e h e -
tett k io lvasn i a k é s z í t é s he lyé re és i d e j é r e nézve . Csak a művészet -
tör ténet i é s t ipológiai v izsgála toktól l ehe te t t pozitív eredményt v á r n i . 
Hosszú lenne f e l so ro ln i a s o k s z o r egymásnak é lesen ellentmondó f e l -
tevéseket é s kombinációkat . Jellemző a z o n b a n , hogy épp a művészet-
tö r téne t i s t í l u sk r i t i ka é s a tipológia seg í t ségéve i próbál ták meg a l a -
tin koroná t i s tör ténet i f o r r á s n a k és bizonyítéknak használn i az 1930-
as é s 4 0 - e s években a magyar k i r á ly ság mega lakulásáró l folytatott nem-
zetközi v i t ában . Ennek utóhangja volt az egyébként ki tűnő osz t rák t ö r t é -
nésznő , Mathi lde U h l i r z , 1951-ben megjelent könyve / 7 / , amelyben meg-
próbál ta bebizonyí tan i , hogy a la t in ko rona III. Ottó b i rodalma t e r ü l e t é n , 
udvar i műhelyekben k é s z ü l t , tehát bizonyíték a r r a , hogy a magyar k i r á l y -
ság a c s á s z á r s á g gyámsága alat t és birodalma k e r e t é b e n jött l é t r e . 
Uhl i rz néze te i t a s zakk r i t i ka egyhangúan e lve te t te . Vele egyidőben, 
ugyancsak 1951-ben je len te t te meg az amer ika i P a t r i c k J . Kel leher 
doktori d i s s z e r t á r c i ó j á t / & / , amely annál nagyobb port ve r t f e l . Kel le-
h e r , a lapos t á rgyv iz sgá la t a l ap j án , a r r a az e redményre ju to t t , hogy a 
fe l ső r é s z pánt ja i e r e d e t i l e g laposak vo l tak , utólag haj l í to t ták és csőn-
kították meg őket, A "corono latina" le hó f e r e d e t i l e g nem in lehetett 
koron;i . Ezzel Szent I s tván koronájának a k é r d é s é t kikapcsolta a 
s z e n t k o r o n a - k u t a t á s b ó l . K e l l e h e r kü lönben nem tudott m a g y a r u l , a ma-
gyar szak i roda lmat . c s ak másodkézből é s a lka lmi s e g í t s é g g e l használ 
ha t t a . Nem tudta t e h á t , hogy m e g á l l a p í t á s a nem ú j s á g . Amit ő é s z l e l i , 
meglát ta m á r 1880-ban a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia r é s z é r ő l kik ii 
dött b i z o t t s á g i s , c sak a b i z o t t s á g v e z e t ő j e , Ipolyi Arnold püspök az 
e r e d m é n y e k e t ö s s z e f o g l a l ó , 1886-ban k iado t t művében / 9 / nem merte 
levonni a lá to t takból a k o n z e k v e n c i á k a t . E z t megtet te he lye t t e a r é g é s z 
Hampel József é s azu tán a t ö r t é n é s z Pauler Gyula . / 1 0 / Mondhatnánk 
" d e s t r u k t í v " , hagyományromboló véleményük azonban többé -kevésbé 
f e l e d é s b e m e r ü l t . Annál i s i n k á b b , m e r t 1916 -ban , az u to l só k i r á l y -
k o r o n á z á s e l ő t t , V a r j ú E l e m é r , aki G e r e v i c h T i b o r r a l é s Fejérpataky 
Lász lóva l e g y f é l ó r a h o s s z a t v i z s g á l h a t t a a ko roná t b é l é s né lkül , úgy 
l á t t a , hogy "a p á n t o k b a fog la l t zománcképek gyengén ha j l í t va követik 
a pántok i d o m a i t " . M á r p e d i g - V a r j ú s z e r i n t - zománcot utólag hajl í-
tani nem l e h e l . A " c o r o n a l a t i na" mint "a n e m z e t pa l l ad iuma" tehát In 
t e l e s , e r e d i l e g is z á r t s i s a k k o r o n a v o l t . / 1 1 / Azóta k i d e r ü l t , hogy 
Varjú téchnika i é r v e nem áll meg , mer t a r e k e s z z o m á n c bizonyos mér 
tékig h a j l í t h a t ó . / 1 2 / 
K e l l e h e r könyve technika i megf igye l é séve l é s fényképdokumeni;í-- jó-
jával j e l e n t e t t ú j s z a k a s z t a k u t a t á s b a n . Azóta ú jabb e lméle tek e g é s z 
s o r a s z ü l e t e l t . / 1 3 / 1981 s z e p t e m b e r é b e n , Budapes t en , háromnapos 
nemzetközi k o n f e r e n c i á t t a r t o t t a k a k o r o n á z á s i j e l v é n y e k r ő l . Ez nem 
hozott s emmi fé l e s z e n z á r c i ó s ú j e r e d m é n y t , ugyan r e f e r á t u m a i még nert 
jelentek m e g n y o m t a t á s b a n . Azóta a F i z ika i Szemle 1981 decemberi 
számában egy s z e r z ő i kol lekt íva r é s z l e t e s e n k i f e j t e t e l t e ú j e lméletét 
/1/+/, a m e l y r ő l az Új T ü k ö r című f o l y ó i r a t 1980-as évfo lyamában m á r 
több cikk j e l en t meg. A s z e r z ő k az t b i zonyga t j ák , hogy a szen t k o r o -
nának é p p í g y kozmológia i é r t e l m e v a n , vagyis a k é s z í t é s kora c s i l l a g á -
szat i v i l á g k é p é t á b r á z o l j a , mint a d é l - a n g l i a i S tonehenge p r e h i s z t o r i k u s 
ku l tu szhe lyének k ö v e i . M é r t a n i a r á n y a i i s a r r a m u t a t n a k , hogy az e g é s z 
e g y s é g e s t e r v s z e r i n t k é s z ü l t . D í s z í t é s e , éppúgy , mint a k o r o n á z á s i 
p a l á s t é , S z e n t János J e l e n é s e k könyve sz imbol iká ján a l a p u l . A lényeg 
tehát a z , hogy a szen t k o r o n a , amelynek a l só r é s z é t Dukasz Mihály 
é s t á r s c s á s z á r a , meg I . G é z a k i r á l y képei e lég pon tosan d a t á l j á k , 
egységes a l k o t á s , é s ö s s z e t a r t o z i k a S z e n t Is tván meg Gize l la k i r á l y 
né m e g b í z á s á b ó l , vagy négy év t i zedde l e l ő b b , 1031-ben készü l t k o r o n á -
zás i p a l á s t t a l . Nyi lvánva ló , hogy it t va lami baj van a k r o n o l ó g i á v a l , 
de a sze rzők meg sem próbálták megmagyarázni vagy áthidalni az e l l en -
té teke t . 
Ennek az ú j elméletnek M a g y a r o r s z á g o n , úgy l á t s z i k , s zé l e skö rű 
v i s szhang ja van , r é s z l e t e s k r i t iká ja azonban nem ta r toz ik témánkhoz. 
M i n d e n e s e t r e , szemügyre kell vennünk magát a t á r g y a t , mit á ru l el ön-
m a g á r ó l . E közben l esz alkalom pár megjegyzés re az ú j elmélethez i s . 
A szen t k o r o n a , úgy ahogy ma előttünk á l l , az a b r o n c s r a s z e r e l t 
pán tokka l , ú n . Zá r t k o r o n a . Decsy Sámuel már 1790-ben ö s szeve t e t t e 
a Komnenosz Elek c s á s z á r á l t a l , a 12. század e le jén bevezetet t , ú j -
f a j t a bizánci c sászár i k o r o n a t í p u s s a l , idéz te e r r ő l a c s á s z á r l eánya , 
Anna Komnene l e í r á s á t , é s a következőket fűzte h o z z á : ' A z i t ten l e -
f e s t e t t u ra lkodó Görög T s á s z á r o k ' koroná jáva l tsak nem egészben meg 
egyez szen t ko ronánk , é s tsak annyiban külömbozik a t t ó l , hogy amannak 
e g é s z fede le vol t , ennek pedig a ' fedel he lye t t , két egymásba botsáttatott , 
fél hóid forma a r a n y abron t sa i vágynák, mellynek öszve kaptsolt t e t e -
j é r e egy a rany k e r e s z t e t s k e vagyon he lyhez te tve . Ezeken az ab ron t so -
kon nyoltz apostoloknak képe vagyon fel metsze tve , még pedig, nem gö-
r ö g , mint a ' k a r i k á n , hanem diák béti ikkel . Melly kiilömbségből az t l e -
het ki húzni , hogy szen t koronánk , mint a Görög T s á s z á r o k é , e le j in ten 
fede t len vó l t , é s a későbbi századokban vonattattak annak t e t e j é r e a ' 
két a r a n y abrontsok . " / 1 5 / A ká lv in i s t a Decsy Sámuel , találó ö s s z e -
v e t é s é v e l , a Szent Is tván-hagyományt aka r t a cá fo ln i . Hogy lényegi leg 
he lyes nyomon j á r t , azt közel másfél évszázadda l később igazolta a 
modern k u t a t á s . Moravcs ik Gyula , 1938-ban , a Szent Is tván Emlékkönyv-
ben , Decsy re való h iva tkozás né lkü l , ugyancsak a Komnenosz Elek be-
vezet te ú j c s á s z á r - k o r o n a t í p u s t , az ú n . kamelaukiont t a r to t t a a szen t ko-
rona m i n t á j á n a k . / 1 6 / Ma már á l t a lánosan e l fogad ják , hogy a Komnenosz-
d inasz t i a kamelaukionja vdt a mintaképe nind a Hohenstaufok c s á s z á r i ko roná-
inak , mind a magyar k i rá ly i ko ronának . Deér József ugyan fe l t e t t e , hogy 
a b izánci minta közvetve , a német - rómain át hatott a m a g y a r r a . / 1 7 / 
A c s ú c s k e r e s z t valóban e r r e muta tna , ha biztos l enne , hogy nem utólag 
tették a szent k o r o n á r a . Mai formában ugyanis nem lehe t középkori . 
Már csak a z é r t sem, mer t c s a v a r r a l van odae rős í t ve , é s c sava roka t 
az Á r p á d - k o r i ötvösök még nem h a s z n á l t a k . F r a n z Bock , aki 1857-ben 
v izsgá l t a a k o r o n á t , k i j e l e n t e t t e , hogy a k e r e s z t nem lehet k ö z é p k o r i . 
/ 1 8 / F e r d e s é g e sem szándékos , a c s a v a r f e rdü l t e l , e r ő s nyomás vagy 
ütés köve tkez tében . így tá rgyta lan minden cs i l l agásza t i kombináció, amit 
a f e r d ü l é s szögéhez f ű z t e k . Vol t -e ennek a ke resz tnek e l ő d j e , nem tud juk . 
Kovács Éva / 1 9 / fe l té te lez i , hogy a koroná t előzőleg egy s z e n t k e r e s z t -
e rek lyé t t a r ta lmazó k e r e s z t é k e s í t e t t e , é s a pántokat épp ennek a ked-
véér t szerelhették rá az a b r o n c s r a . De mikor tör ténhete t t ez? Eleve 
va lósz ínű t len , hogy a P a n t o k r á t o r t , a Vi lág Dra K r i s z t u s - k é p é t csak 
a z é r t te t ték volna o d a , hogy azonnal á t f ú r j á k az e r ek lye t a r t ó t a r t á s á t . 
/ 20 / A k e r e s z t nélküli ko rona pedig fe l té t lenül jóval közelebb áll Bi-
z á n c h o z , mint a nyugati c s á s z á r k o r o n á k h o z . 
A F iz ika i Szemle c ikkí ró i s z é p r a j zokka l szemlé l t e t ik , hogy a mai 
zá r t korona a r á n y a i az a r anyme t szés szabá lyá t követik. Ez a pántokat 
f e l s z e r e l ő ötvös a r á n y é r z é k é t d i c s é r i , de egyál talában nem bizonyítja 
a görög é s la t in korona egykorúságát é s egységes t e r v e z é s é t . Lássuk 
c s a k , hogyan e rős í the t t ék r á a pántokat az a b r o n c s r a . 
A k i t e r í t v e k e r e s z t a l a k ú fe l ső r é s z e n a pmlókat gondosan s z e r e l -
ték a k ö z é p s ő P a n t o n k r á t o r - l e m e z h e z , tekinte t te l voltak a f i l i g r á n - , 
d r ágakő - meg gyöngyd í sz í t é s re i s . A mai törések é s a belső oldalon 
látható csapolások nyi lván későbbiek , az utólagos ha j l í t á s következmé-
nyei . 
A sze re lé s t , úgy l á t s z i k , a legfontosabb he lyen, a homlokoldalon 
kezd ték . A görög korona Pan tok rá to r a a la t t jól meg tudták találni a c sap-
szegeknek való he lye t . Azután a fe j jobb oldalán e rős í t e t t ék oda a másik 
k e r e s z t s z á r v é g é t . A nehézségek akkor merültek f e l , amikor a meghaj l í -
tott é s egyik végükön m á r rögzítet t pántok másik végét kellet t h á m i , a 
tarkó fölött i r é s z e n , é s a bal oldalon hozzákapcsoln i az ab roncshoz . 
Itt ta lá lhatók az á l l í tó lag f e l e s l eges lyukak . A peremük muta t ja , hogy 
kívülről f ú r t ák őke t . Próbá lkoz tak itt i s , ott i s , de a l u l , a pántokon, 
úgy lá t sz ik nem felelt meg a hely , ta lán a kemény zománc került a l á j a . 
M i n d e n e s e t r e e l s i e t e t t , eléggé kontár munka lehetet t az ö s s z e s z e r e l é s . 
A kozmológiai magyaráza t s ze rző i a pro-gramba beleszámítot ták a Dukasz 
Mihály f e j e mellet t i l yukaka t . /21 / Nem tudtak mit kezdeni azonban a görög 
korona bal oldalán l evőkke l . Mindez egyál ta lán nem növeli a bizalmat az 
egyébként é l e s elméjű kombinációik i r á n t . 
Nézzük meg ezek után a görög k o r o n á t . Sokan az t áll í tották é i á l l í t -
ják ma i s , e r e d e t i l e g úgy nézett k i , mint Géza k i r á ly f e j é k e . /22 Csuk 
elől meg hátul volt e g y - e g y fé lkör íves r á t é t a P a n t o k r á t o r és Duk. sz Mi-
hály k é p é v e l . Az á t t e t s z ő vagy ablak zománcos oromdíszek később) hozzá-
toldások l ennének . E r r e semmiféle technikai bizonyíték n incs . E l l en té t -
ben a pántok durva s z e r e l é s é v e l a g ö r ö g korona egésze rendkívül gondos 
é s finom munka. E lég fe lh ívni a figyelmet az a r a n y g y ö n g y s o r r a , amelyen 
minden szem s a j á t o s módon has í tva van . Ez végig fut a koronán nemcsak 
alul é s felül , hanem a valódi gyöngysorok mentén és a képek körül i s . 
Bizonyára igaza van tehát Kovács Évának , hogy a görög korona egysé-
ges e rede t i b izánci munka, a 11. s zázadbó l . / 2 3 / 
Ha pedig egységes munka, akkor csak női korona l ehe le t t . Kr re kél 
bizonyíték van . Egyik az o romdí szek . Számta lan kép tanúsága s z e r i n t , 
épp ezek különböztet ték meg, már é v s z á z a d o k ó t a , a női koronákat a 
f é r f i a k é t ó l . A másik bizonyíték Géza k i rá ly k é p e . A késő római és bi-
zánci fe l fogás s z e r i n t a kép valamiképp he lye t t e s í t e t t e az á b r á z o l t a t . 
A keleti egyházban is sokkal komolyabban vették a képe t , mint a nyuga-
t iban. A pla tonis ta f i lozóf ia szel lemében a földi képben is ott: volt valami 
az időtlen e szmébő l , az örök lényegből , p e r s z e a va lóság a l sóbb fokán. 
Épp mert olyan komolyan vették a képe t , a z é r t törhete t t ki ke le ten a kép-
rombolási h a r c . Is ten, a szentek vagy uralkodók képe sosem volt puszta 
d í s z . Az u ra lkodó képe az uralkodói jogok j e l en lé t é t , é rvényé t is jelen-
t e t t e . Ezér t vannak példák a r r a , hogy a c s á s z á r n é a c s á s z á r képét vi-
s e l t e ruhad í szkén t , de egyet len példát sem ismerünk a r r a , hogy a c s á s z á r 
a s a j á t vagy a c s á s z á r n é képé t hord ta volna . Bárányné Oberscha l l Magda 
már 1937-ben a r r a az e r edményre jutot t , hogy a görög koronát 1. Gézának 
az előkelő Synadenos családból való görög f e l e s e g e , Nikephoros Botaneia-
tes , a későbbi c s á s z á r unokahúga számára kés z í the t ték . /24-/ A korona kép-
d í s / í t é s e pontos k i f e j e z é s e a Rómától ö rökö l t bizánci c s á s z á r e s z m é n e k , 
az égi és földi h i e r a r c h i a á b r á z o l á s á v a l . Az égi h i e r a r c h i á b a n ábrázol t 
szentek a c s á s z á r hadi s z e r e n c s é j é n e k é s egészségének az ő r e i . / 2 5 / 
A földi h i e r a r c h i a Dukasz Mihályból , t á r s c s á s z á r á b ó l és Géza királyból 
á l l . 
Legú jabban , az o s z t r á k Raimund Kerbl d i s s z e r t á c i ó j a / 2 6 / és - ezt 
k i e g é s z í t v e , meg helyenként ko r r i gá lva - , Vajay Szabo lcs / 2 7 / alaposan 
t i sz táz ták Géza második , b izánci házasságának időpontját é s poli t ikai hát-
t e r é t . Szer in tük a koronán á b r á z o l t , KON-rövid í tésse l j e lze t t é s bíborban 
szüle te t tnek neveze t t f iatal t á r s c s á s z á r nem Dukasz Mihály 1074-ben szü-
le te t t Konstant inos nevű fia - mint eddig hitték - , hanem Konstant ios ne-
vű ö c c s e . Ke rb l , tö r t éne t i é r v e k k e l , 1064-1067 közé tette Géza házasságá t 
Synadenéve l . Vajay pedig a r r a mutatott r á , hogy Dukasz VII . Mihálynak 
csak 1067. ná jus 21. és december 31. közö tt vol t egyedül Konstantios 
ö c c s e a t á r s c s á s z á r a , k i skorúságuk miatt any juk , Eudokia r é g e n s s é g e 
a l a t t . Ezzel adva van a görög korona kész í t é s i ide je i s . A képekrő l le-
o l v a s h a t ó az i s , hogy G é z a , aki e k k o r még csak h e r c e g vo l t , m á r 
igényt t a r t o t t a k o r o n á s k i r á l l y a l , Sa lamonnal s zemben a t r ó n r a , é s 
B izánc ez t az i g é n y é t e l i s m e r t e é s támogat ta . A b izánc i c s á s z á r i h a -
talom azonban a k k o r i b a n nagyon gyenge vo l t , a támogatás tehát c sak 
i lyen k é p p r o p a g a n d á b a n merü l t ki a t rónkövetelő g ö r ö g m e n y a s s z o n y á -
nak a j á n d é k o z o t t k o r o n á n . G é z a maga a zománcképen ú n . s temmatogy-
r iont v i s e l , amiből V a j a y a r r a k ö v e t k e z t e t e t t , hogy a bizánci u d v a r i 
h i e r a r c h i á b a n a magyarok jövendő k i r á l y á n a k a " s e b a s t o s " rango t ad -
t á k . S y n a d e n e k o r o n á j á n t e r m é s z e t e s e n nem vol tak még l á n c o c s k á k . 
Ezek B izáncban c s a k c s á s z á r i r angú személyeknek j á r t a k . A l á n c o c s -
kák c s a k akkor k e r ü l h e t t e k a k o r o n á r a , amikor a ke le t i c s á s z á r i 
kamelauk ion m i n t á j á r a , a pántokat r á s z e r e l é s é v e l zá r t t á a lak í to t ták 
át.. Hogy ez mikor t ö r t é n t , a z t a t á rgy nem á r u l j a e l . Az b i z t o s , hogy 
a pántok k é s ő b b i e k , mint a g ö r ö g k o r o n a , é s az i s , hogy M a g y a r o r -
szágon k é s z ü l t e k , m e r t a f e l s ő P a n t o k r á t o r i k o n o g r á f i a i l a g máso la t a 
az a l s ó bizánci P na tok r á t o r n a k . A pántok egé-sz más technikáva l é s 
más s t í l u s b a n i s k é s z í t e t t é k , e g y s é g e s t e r v e z é s t e h á t t e l j e s e n va ló-
s z í n ű t l e n . Arra, hogy a s z e n t "korona mikor kap ta mai a l a k j á t , 
f e l t evések egész s o r a v a n , amelye t Könyves Kálmántól Mátyás k o r á -
i g , kerek négy é v s z á z a d o n belül i ngadoznak . / 2 8 / Fe l t evések azonban 
nem t a r t oznak t émánkhoz . Az b i z t o s , hogy a " c o r o n a g r a e c a " a 11 . 
s z á z a d 6 0 - a s é s 7 0 - e s évei m a g y a r - b i z á n c i kapcso l a t a inak nemcsak 
p á r a t l a n művészi é r t é k ű dokumentuma, hanem az í r á s o k a t k ivá lóan k i -
e g é s z í t ő f o r r á s a i s . 
x 
T é r j ü n k rá m o s t a s z e n t k o r o n a tör ténelmi s z e r e p é r e . Ha r tv ik püs-
pök a 12. s z á z a d e l e j é n í r t a meg S z e n t Is tván ha rmadik é l e t r a j z á t , 
ame lyben r é s z l e t e s , de a n a k r o n i s z t i k u s r é s z l e t e k t ő l nem mentes be-
s z á m o l ó t ta lálunk a r r ó l , hogyan ka^pott I s tván I I . S z i l v e s z t e r pápátó l 
k o r o n á t , á ldás t é s apos to l i k e r e s z t e t . Har tvik egy szóva l sem á l l í t j a , 
h o g y a pápa ad t a korona az ő k o r á b a n is m e g v o l t , de az e l l enkező je 
sem következik s z ö v e g é b ő l . Nek i nem a t á r g y , hanem az egyházpol i t ika i 
cé l vol t a f o n t o s . Deé r József 1964-ben k i m u t a t t a , hogy a H a r t v i k - l c g e n -
da vol taképp v á l a s z II . O r b á n pápa 1096. jú l ius 17 -én Kálmán k i rá lyhoz 
i n t é z e t t l e v e l é r e . / 2 9 / Az é l e t r a j z n a k igazo ln ia ke l l e t t a m a g y a r k i r á l y -
nak a g r e g o r i á n u s r e f o r m o k n a k nem éppe n m e g f e l e l ő jogait é s hata lmát 
o r s z á g a egyházi ügye iben . E z é r t nem b iz tos , hogy a koronaadományo-
zás r é s z b e n anakron i sz t ikus tör téne tének ö s s z e s z e r k e s z t é s e k o r gondol t-
e a püspök egy k o n k r é t , meglévő k o r o n á r a . 
A 12. s zázad második felében Konstant inápolyban tudtak már egy 
magyar k o r o n á r ó l , amely az o r s z á g fölöt t i u r a lma t j e l en t e t t e . Ankhia-
loszi Mihá ly , a későbbi p á t r i á r k a , egy Mánuel je lenlétében elmondott 
és a c s á s z á r t d icsőí tő b e s z é d é b e n , amelyet, húszegynéhány éve f edez -
tek f e l , i smer te t i a va lósz ínűleg 1165-ben kötött bizánci magyar béke 
f e l t é t e l e i t . / 3 0 / Ál l í t ásának h i t e l e s sége elég gyenge lábon á l l , de r e á -
lis a lap nélkül nem mondhatta volna a következőket : "So ro l j ák be a 
fennhatóságod alá ta r tozók közé M a g y a r o r s z á g ko ronaő rző templomát é s a 
körü lö t te lévő f ő v á r o s t , hogy a magyar uralkodók k i rá ly i koronája a te 
hatalmadban l e g y e n . " A f ő v á r o s , "me t ropo l i s z " , alatt nyilván S z é k e s -
f e h é r v á r t kell é r t e n i , ahol a Boldogasszony templom p r é p o s t j a és ő r k a -
nonokja gond ja i r a voltak bízva a k o r o n á z á s i je lvények. Mindkettő fon-
tos s z e r e p e t já t szhato t t a trónváltozcL-sok ide j én . A kirá lyok vigyáztak 
is a r r a , hogy csak hű emberük n y e r j e el a f e h é r v á r i p r é p o s t s á g o t , ami 
gyakran együtt járt: a k a n c e l l á r i t i s z t s é g g e l . Jellemző e s e t , hogy amikor 
III . Béla halá la után András h e r c e g b á t y j á v a l , Imre k i rá l lya l szemben 
a t r ó n r a t ö r t , Got thárd f e h é r v á r i p r é p o s t , Imre fe l té t len h íve , 1198-ban 
mege rős í t t e t t e III. Ince pápával a p r é p o s t i jogá t , hogy az ő rkanonoksá-
got az ő bizalmát é lvező személ lyel t ö l thes se be , mert "ennek gond ja i r a 
vannak bízva ennek ez egyháznak a k e g y s z e r e i , k ivál tságlevele i és a 
k i rá lyok ko roná j a i s . . . " , nehogy valami k á r é r j e az egyháza t , vagy va-
lami s é r e l m e t s zenved j en "a haza b e c s ü l e t e , ami a koronából e r e d . " 
/ 3 1 / Gotthá rd halá la u tán 1202-ben az a P é t e r lett a f e h é r v á r i p r é p o s t , 
aki 1204-ben a győri püspökséget kapta é s 1205-ben, Imre halála u t á n , 
seg í te t t e özvegyé t , K o n s t a n c i á t , hogy már apja é le tében megkoronázott 
k i s f i áva l , 111. Lász lóva l é s a koronával együt t , András e lő l , Bécsbe me-
nekül jön . A gyermek k i r á l y ott hirtelen meghal t , é s hol t tes téve l együtt a 
koroná t is v i sszahoz ták S z é k e s f e h é r v á r r a . / 3 2 / Hogy mit je lentet t ez 
a korona é s mennyire vágyot t rá András h e r c e g , azt 111. Ince pápa leve-
les könyvében r a j z z a l is i l l u s z t r á l t á k . / 3 3 / Mikor Imre halála u t án , ö c c s e 
be je len te t t e a S z e n t s z é k n e k , hogy mint a gyermek gondviselője á tve t te az 
o r s z á g k o r m á n y z á s á t , a pápa beíratta. a levelet a r e g i s z t r u m á b a . Az í r -
nok pedig odara jzo l t a l ap s z é l é r e egy k o r o n á t , a lá ja í r v a "regnum 
U n g a r i a e " , mel lé je egy f i a t a l ember f e j é t , aki sóvá r szemmel tekint a ko-
r o n á r a . A r a j z ugyan s ema t ikus , de a ko rona formája j e l l egze tes a b r o n c s , 
amelyet fen t f é lkö rös pánt z á r l e , és lent h á r o m láncocska lóg le r ó l a . 
Fent azonban nem k e r e s z t , hanem v i r ág fé l e l á tha tó . Vi lágosan f e l i s m e r -
h e t ő a t í p u s , amelyet a 12 . században a b izánci Komnenosz-dinasz t ia 
uralkodói é s az őket u tánozó Hohenstauf c s á s z á r o k is v i s e l t e k , és a -
melynek egye t l en , ma is meglévő képv i se lő je épp a magyar szent ko ro -
na . 
1215-ben III . Ince , a ka locsa i é r s e k k é r é s é r e , egyházi l i turgikus 
olvasmányként engedélyez te a Hartvik püspök í r t a Szent I s tván- legendá t , 
kivéve az e g é s z mü egyházpol i t ika i cé l j á t e lá ru ló p a s s z u s t , amely s z e -
rint a pápa I s tván ra bízta volna az egyházaknak és népeiknek "mindkét 
törvény a l a p j á n " , azaz egyházi és világi jogon való i g a z g a t á s á t . Ez a mon-
dat hiányzik i s több k é z i r a t b ó l . A f e h é r v á r i Boldogasszony templomban 
őrzöt t ko rona pápai é s szen t i s tván i e r e d e t e azonban ezze l mintegy h iva-
talos egyházi e l i s m e r é s t n y e r t . / 34 / 
IV. Béla a l a t t , 1256-ban , bukkan föl e l ő s z ö r a k i r á ly i korona 
"szent" j e l z ő j e . / 3 5 / De akkor iban t e r j e d el a szó á tvi t t ér telemben va-
l óhaszná l a t a i s , a k á r c s a k a Bibl iában. A magyar k i rá ly i korona e lneve-
zés is e lvál ik a konkré t t á r g y t ó l , je lenthet i m á r , a k i r á l y személyétől 
függet lenül , a méltóságot é s a hata lmat . Ezze l e lőkészí t i az uralkodó 
személyétől függe t l en , ú n . " t r a n s z p e r s z o n á l i s " államfogalom kia lakulá-
s á t . / 3 6 / 
A jog tör téne t i kuta tás m á r régen megállapította, hogy mindez nem 
magyar kü lön l eges ség . Ez a "koronaeszme" nagyjából egyidőben je len t -
kezik a 12 . század végén Angliában, F r a n c i a o r s z á g b a n é s M a g y a r o r s z á -
gon. További f e j l ődésé t a tá rsadalmi s z e r k e z e t á t a l aku lása és a k i rá ly i 
hatalom k o r l á t o z á s a h a t á r o z t a meg. M a g y a r kü lön legesség azonban a s z o -
ros kapcso la t egy valóban meglévő t á r g g y a l . Ez a k a p c s o l a t , mondhatnánk 
úgy i s : a s z e n t k o r o n a m e g l é t e , azonban csak h á t r á l t a t t a a magyar e s z -
mefe j lődés t . A korona fogalma nálunk nem tudo t t olyan mértékben a k i r á ly 
személyétől e lvonatkozta tot t jogi fogalommá válni , mint nyugaton vagy 
C s e h o r s z á g b a n . Épp e z é r t a szent ko rona történelmi s z e r e p é t v i z sgá lva , 
a ko ronaeszme a lakulásának csak azok a mozzanatai fontosak és é r d e k e -
sek , amelyek közvet lenül kapcso la tosak a t á rgy h a s z n á l a t á v a l . 
Aligha v é l e t l e n , hogy épp III. András okleveleiben tűnik fel e lőször 
a "Szent Is tván k o r o n á j a " k i f e j ezé s . / 3 7 / Az Á r p á d - h á z utolsó f é r f i -
s a r j ának t ö r v é n y e s s é g é t , a zaz szü le tés i jogát a magyar t r ó n r a , a leány-
ági t rónkövete lők é s az Anjouk t rónigényét támogató pápa nem ismerték 
e l . III. Andrá s e z é r t hangsú lyoz ta , hogy Szen t István koroná jáva l avatták 
k i r á l l y á , ós külön megjutalmazta T ivadar mes t e r s z é k e s f e h é r v á r i p r é -
pos to t , aki Kun Lász ló ha lá la után megakadá lyoz ta , hogy ellenségei ke -
zükbe ke r í t s ék a z t , és ezzel megakadályozzák az ő s z a b á l y s z e r ű k i r á l y -
lyá a v a t á s á t . / 38 / 
Az Á r p á d - h á z fé r f i ágának kihalta "az utolsó a ranyágacska l e t ö r t e " 
után ennek a szent i s tváninak tar to t t korcnának a bir toka már e lengedhete t -
len fö l té te le volt a M a g y a r o s s á g fölötti u ra lomnak . Ezzel koronázták meg 
a cseh Vence l t , aki lemondva a t r ó n r ó l , a b a j o r Wit telsbach Ottónak 
adta á t . Ez az e l l enséges osz t rák t e r ü l e t e n át á l r uhában , titkon jött 
M a g y a r o r s z á g r a , é s a k o r o n á t , egy a nye regkápára kötött borosedény-
ben hozta magáva l . Az edény útközben e g y s z e r el is v e s z e t t , de a f o r -
galmas úton senki sem vette f e l , és így ú j r a megta lá l ták . A Képes Kró-
nika í ró ja a következó'ket fűz te e l b e s z é l é s é h e z : 
"Csodá la tos e s e t , e l nem ha l lga tandó csoda! Mit é r t s e k ugyanis a 
korona e l v e s z t é s é n , hacsak nem az t , hogy a he rceg nem viselhet te é l e t e 
fogytáig a k o r o n á t , hanem e lvesz í te t te fejéró' l is a ko roná t , meg a be-
c sü l e t e t i s? Mit j e l en t , hogy senki sem t a l á l t a meg, hanem csak azok , 
akik vi t ték? Csak a z t , hogy Pannónia nem veszí thet i el angyal adta k o r o -
n á j á t . " / 39 / 
Ottó ezután úgy vigyázott a k o r o n á r a , hogy magával vitte akkor i s , 
amikor leánynézőbe ment Apor Lász ló e r d é l y i va jdához . A vajda azonban 
bör tönbe ve te t t e ő t , és e lve t te tőle az o r s z á g o t jelentő é k s z e r t . Ottó k i -
rály, ki s zabadu lva , nem i s t a r tha t ta magá t , é s hazament B a j o r o r s z á g b a . 
Utána , végül i s , az egész o r s z á g e l i s m e r t e a pápától támogatott Anjou 
Káro ly t . Előzőleg már k é t s z e r megkoronáz ták , de csak pótkoronákkal . 
Genti le b í b o r o s , a pápa l egá tusa , most tilalom alá vete t te a László vajda 
kezében lévő szent k o r o n á t , é s ú j koroná t s z e n t e l t . A r r a h ivatkozot t , 
hogy Szen t Is tván koroná já t is annak idején a pápa szen te l t e fö l , és ez 
adta meg neki h a t ó e r e j é t . 1309-ben az e s z t e r g o m i é r s e k F e h é r v á r o t t 
ezzel az ú j koronával avat ta k i rá l lyá Anjou Káro ly t , aki azonban egy ok-
levélben maga á l lapí to t ta meg, hogy a magyarok ezt a ko ronázás t sem 
ismerték el é r v é n y e s n e k . Genti le bíboros végül is egyházi átokkal kény-
s z e r í t e t t e a vajdát a szent korona k i a d á s á r a , amellyel Anjou Káro ly t , 
1310-ben immár negyedsze r koronázták meg M a g y a r o r s z á g k i r á l y á v á . /4-0/ 
Az e r ő s k e z ű és jóformán abszolút hatalommal kormányzó Anjou-k i r á -
lyok levonták a tanulságot a z ű r z a v a r o s múltból , jobbnak látták a k o r o n á -
zás i é k s z e r e k e t nem a s z é k e s f e h é r v á r i kanonokokra . bízni , hanem s a j á t vá-
rukban , Visegrádon ő r i z t e t n i . /4-1/ 
Az á l l amügyeke t í r á s b a fogla ló k a n c e l l á r o k és á l t a l á b a n a jogtudó 
é r t e l m i s é g nye lvében e z a l a t t a ko rona á tv i t t é s eLvont é r t e l m e éppúgy 
tovább f e j l ő d ö t t , mint másu t t E u r ó p á b a n . M o s t már n e m c s a k a ki rá lyi 
mél tóság j e l k é p e , hanem mintegy a k i r á l y s z e m é l y e fölé eme lkedve , 
kezd te k i f e j e z n i azt a fogalmat i s , amelye t a 18. s z á z a d vége óta 
ál lamnak n e v e z ü n k . Az I 3 8 l ~ e s tor inói béke é r t e l m é b e n Velencének 
évi adót k e l l e t t f i z e t n i e a magyar k i r á lynak é s "a k i r á l y s á g o t képv i se -
lő k o r o n á n a k " . / 4 2 / 
A s z ó n a k ez a j e l k é p e s , az u ra lkodó személyé tő l é s a tárgytól e l -
vona tkoz ta to t t é r t e l m e , Nagy La jos ha lá l a u t á n , a k i r á ly i hatalom sz in t e 
v é g z e t e s m e g g y e n g ü l é s é v e l , h i r t e l e n nagyo n i s r e á l i s pol i t ika i s z e r e p e t 
kapo t t . 1 4 0 1 - b e n az o r s z á g n a g y o k fogságba vete t ték Zsigmond k i r á ly t , 
é s az o r s z á g t a n á c s v e t t e át a k o r m á n y z á s t , mint í r t ák "a s z e n t k o r o n a 
f e lha l t amazásábó l " . A t a n á c s külön p e c s é t e t is vése te t t " M a g y a r o r s z á g 
s z e n t k o r o n á j á n a k p e c s é t j e " k ö r i r a t t a l , K a n i z s a i János e sz t e rgomi é r s e k 
é s k a n c e l l á r pedig a " s z e n t k o r o n a k a n c e l l á r j á " - n a k n e v e z t e magá t . 
A p e c s é t e n azonban kü lönöseképpen nem egy korona volt l á t h a t ó , hanem 
- vol taképp e l é g log ikusan - az o r s z á g c í m e r e , a ke t tős k e r e s z t . 
Zsigmond k i r á l y f é l év múlva á t v e t t e a h a t a l m a t , de a k o r o n a most m á r 
a k i r á l y s zemé lyé tő l f ü g g e t l e n ü l , az államhatalom a lanya é s je lképe l e t t . 
Nemcsak a k a n c e l l á r o k í r á s a i b a n , hanem a tömegek szemében i s . Ugyan-
is a ny i lvános b í r ó s á g i e s k ü t , amelyet a k á r k i nem e g y s z e r ha l lha to t t , 
minden r e n d ű és rangú tanúnak " I s t enben való h i t é r e é s a k i r á ly meg 
az ő s z e n t keroná ja " v a g y " M a g y a r o r s z á g s z e n t k o r o n á j a i r án t i h ű s é g -
r e " ke l l e t t l e t e n n i e . 1439-ben már t ö r v é n y b e k e r ü l t , hogy az o r s z á g 
nem a k i r á l y é , hanem a s z e n t k o r o n á é , lakói a s z e n t k o r o n a a l a t t v a l ó i . 
A szen t k o r o n a az á l l a m é r d e k a l a n y a , neki t a r toz ik hűségge l minden a l a t t -
való a k k o r i s , amikor n incs k i r á l y . / 4 3 / 
Csehországban ekkor már egyedül a rendek képvise l ték a keronát , 
még a S z e n t Vencel koronáját v i se lő k irá l lya l szemben i s . / 4 4 / Magyar-
országon épp a szent korona állt i lyen f e j lődés útjában. A tárgy miszt i -
kus v a r á z s a é s tekintélye erősebb vol t , mint a jogászi okoskodások. 
Ez tesz i érthetővé az Albert király váratlan halálát követő évtizedek 
nem egy fontos e seményé t . / 4 5 / 
A l b e r t ö z v e g y é t , E r z s é b e t e t , Zs igmond k i r á ly é s c s á s z á r l e á n y á t , 
a k i r á ly i t a n á c s t ö b b s é g e e l i s m e r t e f é r j e u t ó d j á n c k , vagyis nő l é t é r e 
magyar k i r á l y n a k , mint ahogy Nagy L a j o s l á n y á v a l , M á r i á v a l is t e t t é k . 
A V i s e g r á d o n levő k o r o n á z á s i é k s z e r e k ő r i z t e t é s é t azonban kivet ték 
k e z é b ő l . E r z s é b e t vá randós volt , é s szüle tendő gyermekének aka r t a 
b iz tos í tan i a k i r á l y s á g o t . Az országnagyok és a nemesség j ó r é s z e 
azonban - a török veszedelem miatt - nem egy c sec semő t , hanem f e l -
nőtt f é r f i aka r t a t r ó n r a . E r z s é b e t e r r e , 1440. f e b r u á r 20-rói. 2 1 - r e 
v i r r a d ó é j j e l , komorná j áva l , Ko t t anne r I lonával , e l lopat ta a koronát a 
v i s eg rád i v á r b ó l . Másnap megszüle te t t f i a , a kés-őbbi V . L á s z l ó . M á r -
cius 8 - á n a szabad vá l a sz t á s jogát maguknak igénylő rendek megvá lasz -
tották magyar k i rá lynak a lengyel Jagelló Ulász ló t . A kirá lyné e r r e má-
jus 1 5 - é n S z é k e s f e h é r v á r o t t , a szent koronával megkoronáztat ta a nem 
e g é s z e n három hónapos c sec semőt . A főpapok, bárók é s nemesek, akik 
- mint í r t ák - "az egész M a g y a r o r s z á g közösségé t képv i se l t ék" , jú l ius 
17-én 1. Ulász ló t ugyancsak megkoronáztá k , de az igazi hiányában egy 
pó tkoronáva l , amelyet Szén t István f e j e r e k l y e t a r t ó j á r ó l vettek l e . "Ugyan-
akkor ünnepélyes ok i ra tba fog la l t ák , "hogy a királyok koronázása mindig 
aZ ország lakók aka ra t á tó l függ é s a k o r o n a ha tékonysága és e r e j e az ő 
he lyes lésükben gyökerezik " . Ezen az alapon érvényte lennek nyi lvání to t -
ták a c secsemő megkoronázásá t é s az igazi korona hatékonyságát a r r a 
az i d ő r e , amíg nem tudják v i s s z a s z e r e z n i , á t ruház ták a pó tko roná ra . 
Kimondták azt i s , hogy ha a v i s s z a s z e r z é s nem s ike rü lne , az e r e k l y e -
ta r tó k o r o n á j a lép jen a szen t korona he lyébe . 
Je l lemző, hogy ez a t ipikusan rendi szellemű ha t á roza t is csak í r o t t 
malasz t m a r a d t . A r e á l i s tárggyal szemben épp oly ha t á s t a l an vol t , mint 
1309-ben Genti le b íboros kánonjogi é r v e l é s e .1444.-ben I . Ulászló e l e s e t t 
V á r n á n á l , de a pes t i o r szággyűlés nem választot t ú j k i r á l y t , hanem e l -
i s m e r t e a négyéves gyermek V. Lász ló t ki rá lynak , aki ugyan a koronával 
együtt III . F r i g y e s kezében vol t . E z é r t ide ig lenesen hét főkapi tány, majd 
1446-tól Hunyadi János mint kormányzó in téz te az o r s z á g s o r s á t . Amikor 
V. Lász ló 12 éves k o r á b a n , 1452-ben elfoglalhat ta a t r ó n t , újabb ko roná -
zás t m á r senki sem tartotta s z ü k s é g e s n e k . III. F r i g y e s pedig v issza tar to t ta 
a szen t k o r o n á t , mer t maga is szemet vetett M a g y a r o r s z á g r a . Hunyadi 
M á t y á s n a k , aki már semmiféle s zü l e t é s i vagy r o k o n s á g i jogra nem hiva t -
kozhatot t , azonban fe l té t lenül szüksége volt a Szent István ö rökségé t kép-
v ise lő korona legi t imáló e r e j é r e . Nem i s próbálkozot t pótkoronával , ha-
nem öt évi h a r c és a lkudozás u t án , 1463-ban , megadta a I I I . F r i g y e s köve-
tel te ó r i á s i á r a t : 80 e z e r a r anya t é s a c s á s z á r magyar t rónörök lés i jo-
gának e l i s m e r é s é t . A t e rhe t azonban nem a k i r á ly egyedül , hanem az egész 
o r s z á g vá l l a l t a , és amint az e r d é l y i szászok követei jelentet ték h a z a f e l é : 
a c s á s z á r a koroná t "k i r á ly urunknak é s az o r s z á g n a k " adta v i s s z a . Má-
tyás pedig az 1464-es o r szággyű lés 2 . a r t i ku lusában vá l l a l t a , hogy 
"az o r s z á g közös sége pénzén v i sszavá l to t t szent k o r o n á t " méltó he -
lyen, a lkalmas személyekkel fogja ő r i z t e tn i , nehogy e l idegení tsék az 
o r s z á g t ó l . 
Mátyás h i r t e l e n ha lá la u t á n a főurak é s a köznemesség vál lvetve , 
de egyúttal ve té lkedve rombolták le é le tművét és jut tat ták tönk s z é l é r e 
a k i r á ly i h a t a l m a t . De a s zen t k o r o n á r a gondjuk vol t . Egymást követték 
az ő r z é s é r e vonatkozó t ö r v é n y e k . Az 1500. évi 23. a r t i ku lus azt í r t a 
e lő , hogy a v i lági urak közül kel l két k o r o n a ő r t v á l a s z t a n i . Ez a r e n -
delkezés l ényegében 1945-ig érvényben m a r a d t . 
A szent ko rona megléte é s misztikus tekintélye a középkorvégi 
rendiségnek M a g y a r o s z á g o n sa já tos j e l l ege t adot t . Ennek leghívebb 
k i f e j e z é s e Werbőczy Is tván Hármaskönyve 1514-ből. W e r b ő c z y , Ma-
gyaros zág szokás jogá t össze fog la ló művében az akkor á tmenet i leg f e -
lü lke rekede t t köznemesség poli t ikai e l k é p z e l é s e i t is jogász i formába 
öntö t te . T h u r ó c z y János Króniká jábó l v e t t , Kézai S imonra visszamenő 
tö r téne t i é r v e k k e l bizonyítot ta a nemesek t e l j e s egyen lőségé t , és a z t , 
hogy a vá l a sz to t t ura lkodók hatalmukat , az ősidőktől kezdve , á t r u h á -
zás ú t j á n a "nép tő l " , é r t s d "a nemesi közösség tő l " k a p t á k , és ennek, 
a hatalommal való v i s s z a é l é s ese tén , joga volt és van e l lená l ln i . Szent 
István óta azonban nem a f e j e d e l e m r e , h a n e m a s z e n t k o r o n á r a ruházzák 
át a birtokadományozás, vagyis nemesí tés , a törvényhozás és az i g a z s á g -
szo lgá l ta tás j ogá t , amit t ehá t csak a k o r o n á s k i rá ly gyakoro lha t . A szent 
koronában egyesü l minden államhatalom, é s a nemesek mint a szent korona 
" tag ja i " r é s z e s e i a főhatalómnak / 4 6 / . 
Werbőczy nem dolgozott ki r e n d s z e r e s á l lamelméle te t . E l sőso rban 
gyakorla t i c é l j a vol t : haszná lha tó jogi kézikönyvet a lko tn i , és egyúttal 
r e n d j é n e k , a köznemességnek , döntő r é s z t biztosí tani a közhatalomban. 
Ezt az utóbbi politikai cé l j á t nem é r t e e l , d e műve évszázadokra meg-
szabta a magyar politikai é s közjogi gondolkodás i r á n y á t . Még az 1867 
utáni j o g á s z p r o f e s s z o r o k , Hajnik Imre , Timon Ákos é s t á r s a i k is r e á 
hivatkozva a l k o t t á k meg többfé le vál tozatban az ú n . s z e n t k o r o n a - t a n t . 
Werbőczy , a főnemesség e l len küzdő köznerrvesi tömegek p r ó k á t o r a , 
e r r e még nem i s gondolt . 
A Hármaskönyv után hamarosan jött Mohács . A szen t korona ván-
d o r ú t r a i ndu l t , a k o r o n a ő r i intézmény sz in t e fe ledésbe merü l t . A t á r g y 
s z e r e p e é s fon tossága a k i r á l y s á g s z á m á r a azonban nem csökkent . 
Szapolyai. Jánost éppúgy megkoronázták v e l e , mint egy évvel utóbb 
Habsburg 1. F e r d i n á n d o t . 1529-ben Szule jmán szul tán is t a r to t t a ke-
zében , aki t e r m é s z e t e s e n védencének , János k i rá lynak adta á t . Ennek 
özvegye , I z a b e l l a , 1551-ben kénytelen volt v i s s z aadni Fe rd inándnak . 
Áll í tólag Izabel la a k i szo lgá l t a t á s előtt l evé te t te a ko roná ró l a csúcs -
k e r e s z t e t . I . Fe rd inánd a s z e n t k o r o n á t Pozsonyban, majd Bécsben 
t a r t o t t a , Rudolf c s á s z á r é s k i rá ly pedig P r á g á b a v i t e t t e . 
Bocskay Is tván s z a b a d s á g h a r c á b a n ú j e r ő r e kapott a magyar r en -
d iség í s . Mátyás f ő h e r c e g 1608-ban a m a g y a r , osz t rák meg morva 
rendek és hajdúk támogatásával k é n y s z e r í t e t t e lemondásra fé lőrü l t 
b á t y j á t . A pozsonyi o r s z á g g y ű l é s n e k , amely őt II . Mátyás néven k i -
rá l lyá v á l a s z t o t t a , egyik e l s ő dolga volt törvényt hozni a s z e n t k o r o n a 
h a z a h o z a t a l á r ó l . A pozsonyi k i r á ly i várban kel le t t ő r i z n i , é s a ko ro -
názás után megválasz to t ták a két k o r o n a ő r t , a katol ikus P á l f f y Istvánt 
é s a p r o t e s t á n s Révay P é t e r t , aki - mint láttuk - 1613-ban az e l ső 
könyvet í r t a a szent k o r o n á r ó l . 
A szent ko rona je len te t te akkoriban a h á r o m r é s z r e szakí to t t o r -
s z á g egységé t , főként a k i r á l y i M a g y a r o r s z á g é s a török pro tek torá tus 
a la t t önálló fe je lede lmséggé vált E r d é l y ö s s z e t a r t o z á s á t . Nemcsak a 
Habsburg k i rá lyok hivatkoztak e r r e , hanem a Bocskay -pá r t i rendek is 
a szent ko ronában lát ták a k i r á ly i é s a ke le t i M a g y a r o r s z á g , E rdé ly 
egyes í t ő j é t . Be th len Gábor é s II. Mátyás 1615-Ös és 1617-es nagyszom-
bati s z e r z ő d é s e i i s kimondták, hogy "Erdé ly t é s a neki a láve te t t r é s z e -
ket M a g y a r o r s z á g koroná ja e l v á l a s z t h a t a t l a n tagjának tekintik és e l i s -
m e r i k . " /47/ 
A magyarok szemében a szent korona tehát most is több vo l t , mint 
közjogi fogalom. A fogalmat mintegy meg tes te s í t e t t e a k i r á lyava tá s leg-
főbb é s nélkülözhete t len e s z k ö z e , amelyet csak a hagyományos, a kato-
l ikus múltban kia lakul t módon lehete t t a l k a l m a z n i . Ennek é r d e k e s követ-
kezménye volt a korona s o r s a a harmincéves h áb o rú e l e j é n , amelyet 
Révay P é t e r k o r o n a ő r jegyzet t f e l . / 4 8 / 1619 őszén Bethlen Gábor be-
vonult Pozsonyba , é s a hozzá á tá l l t n á d o r , F o r g á c h Zsigmond átadta 
neki az ott ő rzö t t k o r o n á z á s i je lvényeket i s . Az 1620 e le jén Pozsonyban 
t a r to t t o r s zággyű lé s f e l a j án lo t t a Bethlennek a k i r á l y s á g o t , de ő e lu tas í -
t o t t a . Augusztus 25 -én , a be sz t e r cebánya i o r szággyű lé sen azonban már 
e l fogadta a v á l a s z t á s t , é s fe lve t te a " M a g y a r o r s z á g vá lasz to t t k i r á lya" 
círtiet. Udvar i p a p j a , Alvinczi P é t e r unszo l t a , hogy k o r o n á z t a s s a meg 
magá t . Ugyanis 1619-ben Beth len s z ö v e t s é g e s é n e k , Pfa lz i F r i g y e s n e k , 
a "tél i k i r á l y " - n a k , P r á g á b a n tizenkét p ro te s t áns p réd iká to r tette fe-
j é r e "Szent Vence l k o r o n á j á t " . Alvinczi j a v a s l a t á r a Bethlen Gábor azt 
f e l e l t e : "Te nem vagy az esz te rgomi é r s e k , akinek egyedül van joga 
magyar k i rá lyoka t k o r o n á z n i . " E r r e az udvar i pap : "Kinevezel engem 
esz te rgomi é r s e k n e k é s n incs m á r a k a d á l y a . " Bethlen Gábor így vetett 
véget a v i tának: "Csak ko ronázo t t k i rá lynak van joga püspököket kine-
vezn i , én pedig eddig még nem növeltem a ko ronás fők s z á m á t . " 1622-
ben a n iko lsburg i béke é r t e lmében v i s sza is adta a k o r o n á t , csak az 
f á j t nek i , hogy le kel le t t mondania a k i rá ly i c ímrő l . 
Mindez azt b i zony í t j a , hogy a szent koronának és a tőle e lvá la sz t -
ha ta t lan k o r o n á z á s i r í tusnak nem kis r é s z e volt abban, hogy a magyar 
k i r á l y s á g intézménye a p r o t e s t á n s többségű o r szágban is megmaradt 
ka to l ikusnak . Ez t a p ro te s t ánsok is e l isme r t é k , de 1622-ben , II. F e r -
dinánd t r ó n r a l é p t e k o r , tö rvény t hoztak, hogy mindig egy katol ikus és 
egy p ro tes t áns k o r o n a ő r t ke l l k i n e v e z n i . Ezek t i sz t sége m á r a 17. s z á -
zadban közjogi mé l tó sággá v á l t , és kivéve az abszolut izmus k o r á t , az 
is maradt 1945- ig . / 4 9 / 
A szent koronának mint tá rgynak különleges je lentőséget adott a 
f e s z ü l t s é g , amelyet a Habsburgok közel 400 éves uralma alat t a d inasz-
tikus monarchia é s a magyar á l lamgondola t viszonyát j e l l emez te . Wer-
bőczy István gondola t indí tása ebben a légkörben t e l j e sede t t ki a tá rgy-
ban m e g t e s t e s ü l ő , átfogó e s z m é v é . Kölcsey F e r e n c ezt így foglalta 
szavakba S z a t m á r megye közgyű lésén , 1832. márc ius 1 - é n , amikor 
I . F e r e n c k i r á l y u r a lkodásának negyvenedik évforduló já t ünnepel ték: 
Őseink az o r s z á g egyetemes érdelcei t s a j u s s o k a t , miket egyes polgár 
sem b í r n i , sem gyakorolni közsé re l em nélkül nem k é p e s , a koronában 
megtes tes í t e t t ék s e koroná t tették fel a vá lasz to t t f ő r e , hogy legyen 
az alkotmányi k ö z s z a b a d s á g képv i se lő j e . Szent koronának nevezek c 
k o r o n á t , mert a l egszen tebbnek gondolatát köték h o z z á j a : gondolatát 
a szabad nemzet egy t e s t b e f o g l a l á s á n a k , gondolatát az egyesül t nép-
erőnek , mely ne csak idegen b i to r ló , de egyes honfiak fék te lensége 
é s hatalomvágya ellen i s bonthatat lan gátat e m e l j e n . " / 5 0 / 
Tegyük h o z z á , hogy Kölcsey "a szabad nemzet egy t e s t é " - b e , Werbő-
czyt megtagadva , már nemcsak a nemeseke t , hanem az o r s z á g minden 
l a k ó j á t , az e g é s z népet be le kívánta fog l a ln i . Szavai mindenese t re 
híven k i f e j e z i k , hogy minő e s z m é t képvise l t a magyar k i rá ly i korona 
a re formkor i magyar poli t ikai közvéleményben. 
Huszonegy évvel később , 1853-ban , az O r s o v a mellett i r e j t ekhe ly -
r ő l , egy k i r á ly é s alkotmány nélküli o r szágbh hozták vissza a koronázá-
si je lvényeket . Ágyúdörgés , d í s z t ű z , Pest é s Buda ö s sze s h a r a n g j a i -
nak zúgása mellett Albrecht f ő h e r c e g - k o r m á n y z ó , a he rcegp r ímás és 
az a r i s z t o k r á c i a , fejedelmeknek k i j á ró t i sz te le t t e l fogadták őke t . Vo-
naton az udvari sza lonkocs i vi t te Bécsbe , ahol F e r e n c József megtekin-
t e t t e , majd v i s szakü ld te őket B u d á r a . Óvakodott tehát követni II.József 
p é l d á j á t . A budai vá rban v izsgá l ta meg a s z e n t k o r o n á t 1857-ben Franz 
Bock i s , akinek szakvéleménye - e l ső fogalmazásban elég óvatosan - , 
de igazol ta a f e l s ő r é s z r e vonatkozólag a szent i s tváni hagyományt. 
F e r e n c József c s á s z á r n a k ez jól j ö t t , mert Szen t István koronájának 
b i r t ok l á sa bizonyos törvényes lá t sza to t adhatott a f egyver re l leigázott 
o r s z á g fölötti u ra lmának . 
Tíz é v r e rá F e r e n c József valóban ki rá lya lett Magyaroszágnak . 
Ezu tán dolgozták ki a dualizmus kora köz jogásza i a s zen tko rona - t aná t . 
Ebből hiányzott már Kölcseyék eszméjének é rze lmi melegsége é s mély-
s é g e . A több vál tozatban megalkotott gondolatkonstrukciók Werbőczy 
anakron i sz t ikus tö r téne t szemlé le te nyomán az "ősi alkotmány" i l lúzió-
jával tévút ra vezet ték mind az alkotmány- é s jogtörténeti k u t a t á s t , 
mind a magyar polit ikai közvéleményt . A tör ténés^zképzettségű Fckha r t 
F e r e n c é r d e m e , hogy szé t fosz la t t a az i l l ú z i ó k a t . A reá l i s koronának 
mindebben m á r nem volt s z e r e p e . 
A szent korona 1916. d e c e m b e r 30 -án , IV. Károly ko ronázásako r 
töl töt te be utoljáiba a közjogi s z e r e p e t , amelyre i smere t l en kész í tő i va-
lamikor s z á n t á k . A k i rá ly nélküli k i r á l y s á g n a k annál nagyobb szüksége 
volt az elvont fogalmi k o n s t r u k c i ó r a . A b í róságok , amelyek 1918-ig 
Ő f e l s é g e , azután a magyar állam nevében szolgál ta t tak igazságot , 
1930-tól "a magyar Szent Korona nevében" hozták í t é l e t e ike t . J938-
b a n , 1939-ben és 1940-ben a v i s s zacsa to l t t e rü le tek a törvény szavai 
s z e r i n t "a magyar Szent Korona t es tébe" tér tek v i s s z a . A német SS 
ál tal u ra lomra jut ta tot t Szá la s i F e r e n c azza l próbál ta helyzetét tö rvé-
nyes í t en i , hogy a koronaőrök r é s z é r ő l a Várban e l re j t e t t szent koronái 
1944 .november 4 - é n k i á s a t t a , é s a r r a tet te le e s k ü j é t . Nyilvánvaló 
tö rvényszegés vo l t , hogy a két k o r o n a ő r t , Pe r ény i Zsigmondot é s Rad-
vánszky Alberte t megakadályozták abban, hogy a koronázás i jelvények 
mellet t m a r a d j a n a k , é s végszükség ese tén az o r s z á g te rü le tén r e j t s é k 
el őke t . Szá la s i valamennyit kül fö ldre v i te t t e , ahol még e g y s z e r meg-
próbál ta pol i t ikai lag fe lhaszná ln i őket . Külügyminisztere jegyzéket inté-
zett Nagy-Br i t ann i a é s az Egyesü l t Államok kormányához , amelyben a r r a 
h iva tkozot t , hogy a Szá las i veze t te menekült kormány képviseli a szuve-
rén magyar á l l amot , mert az ő bir tokában v a n Szent István koroná ja . / 5 1 / 
Szomorú és g ro t e szk z á r ó a k k o r d j a a szent korona közjogi s z e r e p é n e k . 
De nem a tö réne lminek . Mert a s z e n t korona , a többi koronázás i jelvény-
nyel együt t , a Nemzeti Múzeum v i t r i n j ében sem lett holt múzeumi t á rgy . 
Némán is őrz i é s é b r e s z t i a történelmi nemzet tudato t . Emlékeztető az 
ö r e g e k n e k , é b r e s z t ő a f i a t a loknak . 
/ 1982 / 
x 
A7 1982. ok tóber 31-én Luganóban elhangzot t előadás óta a szent 
k o r o n á r ó l a k i sebb-nagyobb közlemények e g é s z s o r a jelent meg. 1983-ban 
adták ki Budapes t en , de csak németül és angolul , az 198.1 szep temberé -
ben a Nemzeti Múzeumban t a r t o t t nemzetközi k o n f e r e n c i á r a készül t r e fe -
rátumokat. "Insignia Regni Hungár iáé I . " c ímen. Ebben ta lá lható e sorok 
í ró j ának r é s z l e t e s á t tek in tése a s z e n t k o r o n a - k u t a t á s t ö r t é n e t é r ő l : "Über 
die F o r s c h u n g s g e s c h i c h t e d e r heil igen Krone" /6S-89 I . / . 1985 októberé-
ben neki i s volt a lkalma az ö s s z e s k o r o n á z á s i jelvényeket közvetlen kö-
zeiről nagyítóval i s v izsgá ln i . A tapasztala tok a lap ján a luganói e lőadás 
szövegéből csak egyet len mellékmondatot t ö r ö l n e : meggyőződhetett a r r ó l , 
hogy a régi ötvösök könnyedén á t fúr ták a kemény zománcot i s . Egyál ta lá -
ban nem győzték meg viszont egy aranyműves csopor t v izsgála ta i és követ-
k e z t e t é s e i , amelyekrő l a l e g r é s z l e t e s e b b é s gazdagon i l l u s z t r á l t beszá-
moló a Kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep 1985- évi 
kata lógusában je lent rneg. Mindenese t r e é rdemes munkát végeztek a tárgy 
apró lékos f e lméréséve l és számos technikai r é sz l e t megf igye léséve l . A meg-
figyelések é r t e lmezéséné l és a további következ te tésekben az aranyműves 
kol lekt íva azonban - mint be is vál l ja - a z t a feltevést, vesz i a lapul , hogy 
a korona mai fo rmá jában e g y s é g e s , egy időben , egy t e rv a lap ján l é t r e jö t t 
műalko tás . Az i lyen ki indulás m á r eleve tudománytalan. Következménye a z , 
hogy ahol több magyaráza t l e h e t s é g e s , csak azt veszik f igye lembe, amelyik 
megfelel a k i indulás i a l ap fe l t evésnek . Ami ennek ellentmond, s o k s z o r e l -
s ikkad , meg s i n c s emlí tve . Az aranyművesek tud ják , hogy a s t í l u s tö r t éne t -
hez nem ér tenek , é s e z é r t van Papp Gábor személyében művésze t tö r t éné -
szük i s . A kecskemét i ka ta lógus művésze t tör téne t i i l lusz t rác ióanyagába 
becsúszo t t azonban olyan szarvashiba i s , hogy a r r a kell gondolnunk, a mű-
v é s z e t t ö r t é n é s z s z a k é r t ő aligha van. otthon a középkor i ö tvösségben . 
Úgy f e s t , vak vezet világtalanokat vakvágányra . Fe l t űnő , hogy a di -
l e t t áns mérnökök é s a mes te r ségük h a t á r a i t m e s s z e túllépő a r a n y -
művesek á l l í tó lagos eredményeit milyen k é s z s é g e s e n te r jesz t ik fo lyó-
i r a t o k , napi lapok, sőt televízió i s . A Magyar Tudományos Akadémia 
művésze t tö r t éne t i b izo t t sága 1984. november 30-án tá rgya l ta a k o r o -
názás i jelvények kutatás i helyzeté t é s a viták v i s s z á s s á g a i t . Ennek 
gazdag anyaga tudtommal 1986 e l e j é ig még nem láthatot t napvi lágot . 
/ 1 9 8 6 / 
Az itt közölt tanulmány eddig két magyarnyelvű emigráns kiadványban 
is meg je len t . L á s d ezen számunk 78. l ap ján . 
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